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University)の学生寮に泊ることが出来た｡ 大ざっばに言 うと- 日毎に中心的なテーマが
据られた構成で,午前中はその日のテーマに関する invitedreview talkにあてられている｡ ワ





第 1日目は議長団の挨拶と2つの openinglectureで始まる｡議長団 5人のフランス語の演
説は長く,同時通訳の機械は故障していた｡ツンボ桟敷にうんざりした頃になって,やっと,































































生みの親 LauraRoth (米国 )もその1人である｡ 彼女の弟子の話によると,彼女は病気で大
手術をしたとのことである｡ついでに聞いた話であるが,彼女は近く, sabbaticalyearを利
関して日本に滞在し,一年間を仏教の研究に捧げるそうである｡会えなかったもう一人の女性
tenBosch(西独?)は美人の誉高い若手研究者であり,つい最近まで論文を書いていたが,
物理から足を洗ってしまった｡同じくziman が科学哲学に転向したことは周知の事実である｡
この程度の規模の分野の場合,理論家はそれ程多くはなく,特に気軽に話し合える同世代の
若手の数は限られる｡先程の Rothの弟子は数少いその一人であったが,米国の厳しい社会で
身についた勤勉な態度には刺激される点が多かった｡彼は powerfulなインド人でパーティに
も晩餐会にも顔を出さず,夜は自室で貰ったばかりのプレプリントを読み,翌日は著者を掴え
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て熱心に質問する｡旅行案内書を片手にそわそわしている我々とは心構えが違い,勿論会議が
終ればすぐ帰国するのである｡尚,自分は会議後に一週間パリに居たが,ヨーロッパは生憎の
異常気象で雨続きであった｡心掛けが悪かったのは確かのようである0
次回は3年後にロサンゼルスで聞かれる｡寿命が一年短かくなって少々厳しくなったが,こ
れについてはアモルファスは2年後を主張し,中間が取られたそうである｡会議の内容に付い
ては自分の研究と関連のある部分しか書かなかったが,駆出しの印象記と言うことで許して頂
きたい｡最後に湯川記念財団からの援助にお礼を申し上げます｡
(附録 )
参考の為,招待講演の内容と講師の名前を掲げておく｡
7月7日
SirNevinMott(openinglecture)
uquidandamorphousmetalsnear仏emetaトinsulatontransition.
P.Duwetz(openinglecture)
Theexpandingfieldofmetalicglasses.
B.C.Giessen
Formationandcharacterizationofamorphousmetals.
7月8日
P.ChieuxandH.Puppersberg
Theobservationofchemicalshortrangeorderinliquidandamorphousmetallicsystems
bydiffractionmethod.
P.Chaudhari
Computersimulationofdefectsinamorphoussolids.
M.Gerl
AtomicdimISioninliquidmetals.
F.Yonezawa
Transportpropertiesofliquidnon-simplemetals.
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7月9日
H.∫.Gtintherodt
Electronicstructureorliquidandamorphousmetals･
M.ShimoJI
Thermodynamicaspectsorliquidandamorphousmetals.
7月 10日
∫.Durand
Magneticpropertiesoramorphousmetalicaloysrelatedtotheiratomicscalestructure･
K.Kronmuuer
Magnetizationprocessesandthemicrostructureinamorphousmetals･
G.Belesa
Lowevergyexcitationsinamorphousmetals.
R.Evans
ThesurfacepropertiesofliquidmetalS･
7月 11日
∫.∫.Gilman
Overviewoftheteclmologyandsignificanceofmetalicglasses
T.Masumoto
Corrosionpropertiesofamorphousmetals･
W.L Johnson
Superconductivityinmetanicglasses･
F.Luborsky
Applicationormagneticamorphousauoys･
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